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ある。たとえば輸出額が世界一とされるタイのコメでも、2010 年ではその実績が約 53 億ドルに













5 The Nation電子版（2011年１月７日）。 
6 Vietnam Trade Promotion Agency（www.vietrade.gov.vn）。 
7 スウェーデン林業連盟（www.forestindustries.se）。 
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8 Mass Communication Organization of Thailand (www.mcot.net) 
9 Goto (2010) ‘Is the Vietnamese Garment Industry at a Turning Point? Upgrading from Export 
to the domestic 
market’(http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2011/pdf/410_ch2.pdf)。 
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10 スウェーデン林業連盟（www.forestindustries.se）。 
